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Parmi les quelques listes floristiques d'algues se rapportant 
à la Camargue (Juillet, 1950; Bourrelly & Manguin, 1950; Lami, 
1951 ; Aguesse & Bigot, 1960 ; Marazanof, 1969) seules les deux 
premières indiquent le genre Vaucheria. Juillet cite V. sessilz's D.C. 
et V. geminata D.C. qui sont des espèces réputées d'eau douce. Ces 
deux espèces ont d'ailleurs été récoltées dans des rizières. 
Ce genre se rencontre cependant assez fréquemment dans 
les mares peu profondes et dans la partie supérieure des berges 
d'étangs ou de canaux, occasionnellement ou régulièrement 
exondée. 
La plupart du temps, les sujets observés sont stériles. 
1. - DESCRIPTION DES STATIONS 
Les échantillons étudiés ont été récoltés en mars 1974 dans 
une sansouire au bord de l'étang du Vaccarès (mas Saint-Germain) 
et en janvier 1975 dans l'étang même, à l'embouchure du canal de 
drainage de Fumemorte. La sansouire était submergée par une 
lame d'eau d'environ 10 cm qui communiquait avec l'eau de 
l'étang dont le niveau était particulièrement élevé au printemps 
1974. 
Ces deux milieux se caractérisaient au moment des récoltes 
par les qualités physico-chimiques suivantes consignées dans le 
tableau I. 
La flore phanérogamique de la sansouire était composée pour 
l'essentiel de Salicornia fructicosa L. et d'Obione portulacoides 
(L.). Moq. dans les parties hautes et d'Arthrocnemum glaucum 
(Del.) Ung. Sternb. dans les parties les plus basses. 
Le sol laissé nu entre les touffes était recouvert par un tapis 
de cyanophycées, et notamment des genres Anabaena, Nostoc et 
Microcoleus. 
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TABLEAU 1 
Paramètres physiques des deux stations 
Con duc-
Tempé- Chloro- Sali- tivité 
Stations rature pH si té ni té mmhos/ 
d°C g/1 g/l cm 
à 20°c 
Sansouire (1974) . .  15 8,2 4,4 8,5 
jtJ 
Vaccarès (1975) . . .  9 8,3 3 6 1 
Les Vaucheria se présentaient sous forme de touffes gazon­
nantes de quelques centimètres de diamètre. Sur les quatre espè­
ces observées, trois ont été récoltées ensemble dans la sansouire 
et une seule dans l'étang du Vaccarès. Elles présentaient toutes 
dans les milieux de récolte leurs stades de reproduction, à diffé­
rents degrés de maturité. 
Il. - DESCRIPTION DES ESPÈCES 
Les déterminations ont été effectuées à partir des descriptions 
originales et des dessins des auteurs ayant créé les espèces, de la 
monographie des Vauchériacées de Venkataraman et des Vauché­
riacées d'Amérique du Nord de Blum. Ces déterminations ont été 
confirmées par P. Bourrelly (Laboratoire de cryptogamie, Muséum 
national d'histoire naturelle à Paris). Les espèces trouvées ne 
diffèrent des espèces types que par les dimensions des filaments 
végétatifs et des organes de reproduction. La description du genre 
Vaucheria et de ses différentes sections est donnée par P. Bourrelly 
dans «Les algues d'eau douce» (1968). 
- Section Androphorae Nordstedt. 
Vaucheria synandra Woronin (Pl. 1, fig. IV). 
Largeur des filaments : 42 à 106 µm. 
Oospores : 104 X 97 - 163 llm. 
Anthéridies (1) : groupées par 2 à 4, le plus souvent 3. 
Androphore : 30 - 50 µm. 
Station : sansouire. 
Section Piloboloideae Walz em. Nordstedt. 
Vaucheria compacta (Collins) Collins 
(Pl. 1, fig. III a, b). 
Largeur des filaments : 29 à 61 µm. 
(1) Anthéridie ou gamétocyste mâle. 
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Planche I. - Oogones et anthéridies : 
1200,u.1000 
1 - Vaucheria sescuplicaria. II - V. erythrospora. III a, b, - V. compacta. 
IV - V. synandra. 
Oogones : 270 à 320 µm de long. 
Oospores : 140 à 160 �nn. 
Anthéridies : 25 - 40 X 48 - 154 µm portant 2 à 4 papilles laté­
rales de 25 à 40 µm de long. 
Station : Vaccarès. 
Section Woroninia Solms-Laubach. 
Vaucheria sescuplicaria Christensen (Pl. I, fig. I). 
(syn. : V. dichotoma (L.) Ag. f. arternensis Ricth). 
Largeur des filaments : 40 à 72 µm. 
Oogones : 100 -220 X 190 - 270 µm. 
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Anthéridies : 40- 51 X 75 - 83 µm. 
Station : sansouire. 
Section C ornicizlatae W alz. 
Vaizcheria erythrospora Christensen (Pl. 1, fig. II). 
(syn. : V. hamata sensu Goetz f. salina Rieth). 
Largeur des filaments : 30 à 45 µm. 
Oogones : 1 à 2 par ramification. 
Oospores : 40 - 65 X 55 - 82 µm. 
Station : sansouire. 
Ill. - REMARQUES SUR LA DISTRIBUTION DE CES QUATRE ESPÈCES 
Vaizcheria erythrospora, V. sescizplicaria et V. compacta 
semblent avoir une répartition cosmopolite. 
La distribution de V. synandra est beaucoup moins bien con­
nue. Cette espèce a été découverte en janvier 1868 par Bornet au 
bord du Var près de Nice (Villefranche) et décrite par Woronin. 
Elle a par ailleurs été trouvée à Cherbourg (herbier Le Jolis), au 
Havre en 1887 par Dupray dans un fossé d'eau saumâtre à 
l'embouchure de la Seine, à l'embouchure de la Vire par Chalon 
en 1905. Dangeard l'a récoltée à Arès (bassin d' Arcachon) et 
Christensen dans l'étang de Salses (Roussillon). 
Elle a été signalée également en Angleterre par Chapman et 
Carter, en Suède et au Danemark par Nordstedt, en Irlande par 
Cullinane, en Algérie et Tunisie par Gauthier-Lièvre. Elle est donc 
connue d'Europe occidentale et d'Afrique du Nord. Cette répar­
tition n'est pas impossible, mais reflète peut-être davantage 
l'ignorance d'autres stations possibles pour cette espèce. 
IV. - CONCLUSION 
L'ensemble de la bibliographie consultée concernant ces espè­
ces montre qu'elles ont toutes été trouvées dans des milieux plus 
ou moins salés. En particulier Christensen signale avoir récolté 
trois parmi ces quatre espèces (V. sescizplicaria, V. synandra et 
V. compacta) dans un marais salé. Cet auteur décrit par ailleurs 
V. erythrospora et V. sescizplicaria comme des espèces typiques de 
milieux saumâtres. Ott et Hommersand (1974) donnent V. erythros­
pora dans la liste des espèces d'eau saumâtre de la Caroline du 
nord. Cullinane décrit V. synandra et V. sescizplicaria parmi les 
espèces marines du genre en Irlande. 
Ces quatre espèces semblent montrer une réelle halophilie et 
leur présence dans une station peut être considérée comme l'indice 
du caractère saumâtre du milieu. 
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RESUME 
Quatre espèces du genre Vaucheria ont été récoltées et décrites 
pour deux stations en Camargue. Elles témoignent du caractère 
halomorphe de ces deux stations. 
SUMMARY 
Four species of Vaucheria (V. synandra, V. compacta, V. ses­
cuplicaria and V. erythrospora) have been found in the Camargue. 
All of them had already been found in saline environments. 
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